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31) 明治大学政治経済学部・中小企業論演習室（研究代表森下正）が2007年11月 1 日～11月 2 日に静岡県静
岡市にて実施したヒアリング調査（31件）に基づく『静岡県静岡地域における地域産業ヒアリング調査報
告書』63～66頁および協同組合 A 公式ホームページ参照。
32) 筆者も参加した明治大学政治経済学部・中小企業論演習室（研究代表森下正）が2018年 5 月23日に新潟
県燕市にて実施した燕商工会議所の T 氏に対するヒアリング調査結果に基づく。




34) See, Henry W. Chesbrough, OPEN INNOVATION, Harvard Business School Press, 2003, pp. xxxxxi
(20～31).
